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onorario, e per la specificità dei pre-
ziosi studi di cui si era fatto porta-
tore.
Donald Garstang giunse a Pa-
lermo nel 1976 come in un classico
del Grand Tour alla scoperta di un
luogo in qualche modo mitico, ali-
mentato dalle letture americane del
Gattopardo di Tomasi di Lampedu-
sa. La straordinaria accoglienza che
il giovane e americano ricevette, a
partire da Mario e Gabriella Filippo-
ne, sua famiglia “di fatto”, e l’im-
pressionante e folgorante visione
che ebbe nell’oratorio di Santa Zi-
ta, lo convinsero ad approfondire i
suoi studi su Giacomo Serpotta al-
largando la panoramica non solo
cronologicamente e al contesto lo-
cale, ma sottolineando di volta in
volta i debiti del maestro palermita-
no e le fonti cui spesso attingeva
criticamente e in maniera del tutto
originale. Giacomo Serpotta and
the Stuccatori of Palermo 1560-
1790, prima edizione londinese del
1984 ormai introvabile, e le succes-
sive edizioni del 1990 e del 2006
segnano delle pietre miliari su que-
sto argomento e offrono nel con-
tempo ragioni di ulteriori approfon-
dimenti sulla scorta dei suoi ragio-
namenti e delle sue suggestioni.
Garstang non fu però solo un
ricercatore astratto, fu anzi un vero
e proprio divoratore della città, mai
sazio e sempre in cerca di nuove
scoperte e conferme. Sono note,
fra i suoi amici, le continue sortire
negli angoli reconditi di Palermo e
della provincia, il voler vedere e ri-
vedere, il desiderio di essere paler-
mitano tra i palermitani, gloriando-
si della padronanza del dialetto e,
soprattutto, il suo impegno civile. È
bene così ricordare quanto il ciclo di
restauri negli oratori e chiese di Ser-
potta abbia preso le mosse proprio
da una sua denuncia in cui lamen-
tava come quei luoghi non fossero
a quel tempo valorizzati ed anzi ab-
bandonati all’incuria, al degrado e
ai furti.
Possiamo infine dire che, come
i romani conquistatori furono con-
quistati dalla cultura greca, così
Garstang fu avvinto da questa diffi-
cile città e ne fu certamente uno dei
maggiori promotori nel mondo, da
“palermitano a Londra”, con le sue
pubblicazioni e le conferenze che
tenne tra la città di residenza, Pari-
gi, Boston e New York.
•
Il giorno 23 giugno nell’oratorio di San Lorenzo
a Palermo si è svolta la cerimonia per
l’inumazione delle ceneri dello studioso 
Donald Garstang (Los Angeles, 1946-Londra,
2007) nel cortile dello stesso complesso.
Chiude la sepoltura una lapide che riporta 
una frase di William Shakespeare nella
traduzione di Eugenio Montale: 
“Buona notte dolce principe e possa 
un volo di angeli condurti al tuo riposo”.
* Architetto.Donald Garstang 
palermitano di Londra
Testo di Pierfrancesco Palazzotto*
Non avveniva da più di 60anni che l’Arcidiocesi diPalermo concedesse a un
laico il seppellimento in luogo sacro
di sua pertinenza. La scelta, caldeg-
giata dagli amici di Donald, è stata
approvata da S.E. Paolo Romeo, Ar-
civescovo di Palermo, in ragione del
forte legame del critico d’arte, nati-
vo di Los Angeles ma residente da
decenni a Londra, con la città di Pa-
lermo, di cui dal 2006 era cittadino
